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Modélisations ordinales
1 COMME l’année précédente, le séminaire a pris la forme d’un groupe de travail sur les
notions et  résultats de base de la théorie des ensembles ordonnés ;  dont les usages
courent de la recherche opérationnelle à la microéconomie en passant par l’intelligence
artificielle.  Outre  la  parution  d’un ouvrage,  écrit  avec  Nathalie  Caspard  et  Bernard
Monjardet, sur le sujet, ces séances ont conduit à la publication de deux articles dont
un écrit avec Florent Domenach (Intercollege, Nicosie, Chypre).
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